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Ðàññìàòðèâàþòñÿ ìàëûå íèçêî÷àñòîòíûå ïëîñêèå èçãèá-
íûå êîëåáàíèÿ îäíîðîäíîãî ïðÿìîãî êîíñîëüíî çàêðåïëåííî-
ãî ñòåðæíÿ ñ ñæèìàþùåé ïðîäîëüíîé íàãðóçêîé íà ñâîáîäíîì
êîíöå. Âûâîä óðàâíåíèÿ è êðàåâûõ óñëîâèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðèíöèïà Ãàìèëüòîíà-Îñòðîãðàäñêîãî [1].
Ãðàíèöà óñòîé÷èâîñòè îïðåäåëÿåòñÿ ïðè ïîìîùè äâóõ ðàç-
ëè÷íûõ ïîäõîäîâ. Ïåðâûé ïîäõîä ðåàëèçîâàí â âèäå îñíîâàí-
íîãî íà ìåòîäå Áóáíîâà-Ãàë¼ðêèíà ïðåäñòàâëåíèÿ ïðîáëåìû
ñîáñòâåííûõ çíà÷åíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì äâóõ ïåðâûõ ôóíêöèé
ñðàâíåíèÿ [2, 3], â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîëó÷åíà ñèñòåìà äèôôå-
ðåíöèàëüíûõ ÷åòâ¼ðòîãî ïîðÿäêà óðàâíåíèé â ïîëíûõ ïðîèç-
âîäíûõ. Â ðàçðàáîòàííîì àëãîðèòìå íà êàæäîì øàãå ìàëîãî
èçìåíåíèÿ íàãðóçêè îò íóëÿ äî íåêîòîðîãî çíà÷åíèÿ ñèñòå-
ìà èññëåäóåòñÿ íà óñòîé÷èâîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèåì
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Ðàóñà-Ãóðâèöà. Âòîðîé ïîäõîä ñîñòîèò â èñïîëüçîâàíèè òî÷íîé
ôîðìóëèðîâêè ïðîáëåìû ñîáñòâåííûõ çíà÷åíèé. Ïîëó÷åííàÿ â
ðåçóëüòàòå çàäà÷à íà ñîáñòâåííûå çíà÷åíèÿ ñ ó÷¼òîì êðàåâûõ
óñëîâèé ñâîäèòñÿ ê ñèñòåìå èç äåñÿòè íåëèíåéíûõ óðàâíåíèé ñ
äåñÿòüþ íåèçâåñòíûìè. Íà êàæäîì øàãå èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðà
íàãðóçêè ñèñòåìà ðåøàåòñÿ èòåðàöèîííûì ìåòîäîì Íüþòîíà,
ïðè÷¼ì â êà÷åñòâå íà÷àëüíûõ çíà÷åíèé áåðóòñÿ çíà÷åíèÿ, ïðè-
âåä¼ííûå â ëèòåðàòóðå äëÿ ñòåðæíÿ ïðè îòñóòñòâèè íàãðóçêè
[4], à â äàëüíåéøåì çíà÷åíèÿ, ïîëó÷åííûå íà ïðåäûäóùåì øà-
ãå. Âàæíîé îñîáåííîñòüþ èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ðàç-
ðàáîòàííûé ïîäõîä ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü òî÷íîå ðåøåíèå çàäà-
÷è, òàê êàê íå îãðàíè÷èâàåòñÿ òðàäèöèîííûì ó÷¼òîì òîëüêî
íåáîëüøîãî ÷èñëà íèçøèõ ôîðì êîëåáàíèé [5].
Äëÿ èññëåäîâàíèÿ ïîâåäåíèÿ ñòåðæíÿ ïîñëå ïîòåðè óñòîé-
÷èâîñòè íåîáõîäèìî ðàññìîòðåíèå èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû ïî
ìåíüøåé ìåðå ÷åòûð¼õìåðíîãî ôàçîâîãî ïðîñòðàíñòâà. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ îáùèìè ïðåäñòàâëåíèÿìè òåîðèè äèíàìè÷åñêèõ ñè-
ñòåì [6] è àíàëèçà ñóùíîñòè âîçíèêàþùèõ ôèçè÷åñêèõ ïðîöåñ-
ñîâ ñ ó÷¼òîì íåëèíåéíûõ ôàêòîðîâ è äåìïôèðîâàíèÿ ñëåäóåò
îæèäàòü áèôóðêàöèþ â âèäå ðîæäåíèÿ óñòîé÷èâîãî ïðåäåëüíî-
ãî öèêëà èç óñòîé÷èâîãî äî áèôóðêàöèè ñîñòîÿíèÿ ðàâíîâåñèÿ.
Ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäà íåëèíåéíûõ ôîðì êîëåáàíèé [7  9]
ìîæíî íàéòè ôîðìó, ïî êîòîðîé ïðîèñõîäèò ïîòåðÿ óñòîé÷è-
âîñòè, è ïîíèçèòü ìèíèìàëüíûé ïîðÿäîê ñèñòåìû äî âòîðîãî
è èññëåäîâàòü õàðàêòåð èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû ôàçîâîé ïëîñêî-
ñòè.
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